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された。A材：45 × 370，B材：50 × 318，C材：













































































































































































































































































































　It was a pleasure to host the professional sculptor 
Koshi Hayashi as part of a multi-departmental 
collaboration here at Adams State University and in 
partnership with the Rare A.I.R. (artist in residency) 
program.　For over three weeks, it was dynamic to 
have Koshi participate in sculpture class critiques of 
student art projects.　He also provided excellent 
demonstrations to students as they learned for the 
first time how to carve wooden sculptures.　He 
taught the students about safety with tools and then 
advised them on individual design and presentation 
related to their artworks.　The students really liked 
working with Koshi and learned a lot from him.
　Koshi also produced a professional sculpture exhibit 
during the same visit.　Koshi worked diligently to 
design and make many large scale sculptural 
elements, and installed them in the Cloyde Snook 
Gallery on the Adams State University campus in 
Alamosa, Colorado.　The “Crossover” exhibit also 
inc luded  Chiho  Sugo and  mul t ip le  Music 
department faculty and students in a fantastic 
display of art and music in a performance like no 
other.　The Crossover event was of the highest 
quality and offered the audience an experience that 
they will never forget.
　“Mountain the Moon Sleeps” has a 2 part personality, 
one in silence and one with rhythmic sounds and 
performance.　Both are active in their own way.　
Silence emphasizes form, space and the collective.　
These sculptures combined with live music created 
the feeling of a singular pulsing creation, like being 
inside a whale.　The 15 carved wooden totems 
point skyward, their forms at ease in the darkness, 
simplified by the light of the moon.　The tallest 
sculpture has caught the reflection of the moon and 
stands as a sentinel amongst the other forms.　At 
once, these 15 forms emphasize oneness and 
distinction of site and space relative to each other.
 Dana N. Provence
　Professor of Sculpture, Metals & Jewely 





























































































 1　第 5回次代を担う彫刻家たち展　2013年 10月 26日～
12月 23日　現代彫刻美術館（東京目黒）
 2　第 89回国展　2015年 4月 29日～5月 11日　国立新美
術館（東京六本木）
 3　中之条ビエンナーレ 2015　2015年 9月 12日～10月 12
日　花楽の里（中之条町）
 4　数寄者達―琳派以後の方法 2013―　2013年 9月 21日～
9月 29日　臨江閣（前橋市）
 5　【Open Eyes = Open Mind Ⅴ】―開かれた偏見のない眼
＝心展Ⅴ―　2016年 1月 9日～1月 24日　ライフアップ
スクエアアイズ（前橋市）
 6　月が通う森 月が眠る山 林耕史展　2016年 9月 1日～10
月 2日　花楽の里（中之条町）
 7　中之条ビエンナーレ 2017　2017年 9月 9日～10月 9日　
花楽の里（中之条町）
 8　林耕史展 RIN/月が眠る山（美術館企画展）　2018年 3
月 21日～5月 13日　渋川市美術館（渋川市）
 9　月が眠る山 林耕史展　2019年 6月 15日～6月 19日　
桐生市有鄰館酒蔵（桐生市）
10　Koshi Hayashi Solo Exhibition 2019年 10月 1日～10月
3日 Cloyde Snook Gallery / Adams State University，
Colorado（アメリカ コロラド州）
11　第 93回国展　2019年 5月 1日～5月 13日　国立新美術
館（東京六本木）
12　第 14回国展群馬　2019年 7月 26日～7月 31日　高崎
シティーギャラリー（高崎市）
13　林耕史展　2019年 8月 24日～9月 1日　画廊翠巒（前
橋市）
14　中之条ビエンナーレ 2019　2019年 8月 24日～9月 23
日　山の上庭園（中之条町）
15　森の中の美術展 XX　2019年 9月 15日～11月 24日　
中之沢美術館（前橋市）
16　第 8回次代を担う彫刻家たち展　2019年 10月 26日～
12月 22日　現代彫刻美術館（東京目黒）
17　個展：「林耕史―彫刻―」におけるライヴセッション　
菅生千穂 cl．2013年 3月 16日　AISギャラリー（渋川市）
18　「月が通う森 月が眠る山 林耕史展」におけるライヴセッ
ション　菅生千穂 cl．成島響子 vn．鈴木智裕 vn．田中里
奈va．中島杏奈vc．2016年 9月 3日　花楽の里（中之条町）
19　「林耕史展 RIN/月が眠る山」におけるライヴセッショ
ン　菅生千穂 cl．2018年 4月 7日　渋川市美術館（渋川
市）
20　「月が眠る山 林耕史展」におけるライヴセッション　菅
生千穂 cl．森本雅裕 vn．中島瑞穂 vn．熊澤琢也 va．高橋
杏奈 vc．2019年 6月 16日　桐生市有鄰館酒蔵（桐生市）
21　アゴラカフェ・ミニレクチャー「クラリネットと彫刻に


















即興演奏　他ライヴセッション　“Rare AIR : CROSSOVER 
クロスオーバー”　2019年 10月 1日　Cloyde Snook Gallery / 
Adams State University，Colorado
【図版・写真】
　写真 30　撮影：高橋杏奈
　上記以外の本稿における図版・写真は，全て筆者による。
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